供给行为的市场效应 by 胡培兆
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商品 库存总领与银行里居民存救余额 ( 亿元 )
年份 商 品库存 增长率 % 银行里居民 增长率%
总额 存款余额




3 9 10 29
.
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3 5 1 15 4 5 2 6
.
8




1 14 7 6 4 2 7
.
9




0 2 15 1 9 4 1
.
5
1 995 6 7 0 5
.


















19 9 4 年和 19 9 5 年都有增 加
,
估 计























胀率 15 一20 % 不 为过
。
实 际上 他 们是 把
































19 9 4 年比上






19 9 5 年 比



























































































































































































































































































全国尚有 50 0 万平方米的商
品房销售不出去
,
























































































































































































































































































与 19 7 8 年相
比较便可知
:
截至 1 9 9 2 年底
,


























































































































































0 见 108 3 年
、






























































































































































累了将近 10 0 亿元
,
相当于国家第一个五年计



































福建有个 19 72 年投产的国有
大型纸厂
,
至 19 94 年止
,
累计上缴利润已相当
于建厂时投资的 12
.
9 倍
。
现在背了扩建
、
技
改贷款 18
.
61 亿元
,
资产负债类高达 82
.
7 %
。
没有竞争力也就是没有效益的企业
,
不可能有
全面的优化供给
。
优化供给也需要有优化需求配合
。
我国
的现时需求在观念上还相当传统
,
有不少问
题需要研究解决
,
这里就不去说它了
。
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